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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA V 
ALIEN REGISTRATION 
................... S.ou.th .. P.o.r.tl and ..... ... , Maine 
Date ......... .<T.~.~ ... ?.7.i ... J.~.~.9 .... ........... ....... .. 
Name.... .... ....... ........ ... .......... .Er.1.c ... Hj a l ma.r ...... Hellman... ...... .. ... . ................. ... .......................... .................. . 
Street Address ......... .. ..... ...... 2.3 ... .C.l;l..Sb. ... S.tr.e.e.t ........ .......... .... ...... .. ... .. ......... .... ..... ... ......... ... ... .. ... .. ............... ..... ... . . 
City or Town ... .. .. .................. . South .. P..or.t.land ........ ..... ... ....... .. ...... .... .............. ... .. ..... .. .. ... .... ... ...... .. .... .... .... .... . 
H ow long in United States ... .. 24 .. :y.e.a.rs ... ..... .. ..... ........ ..... .. .. .... ...... How long in Maine .. .... 24 .. :y.ea r.s ..... .. 
Born in ....... ::i:.l.los., .... S.v.re.den .... .. ...... .. ..................... ........... .. .. ........ Date of Birth ... May. ... 9 . ., ... . l B.9.7. ..... ...... .. 
'----
If married, how many children ..... ... 4 ... child r en .. ...... ................ ... O ccupation .... Pa int.e.r ..... .......... .. ....... . 
Name of employer ........... . JNa1ter .... E,nemar.lc ... co ... .... ............ ... ....................... ... ... .......................... ... .......... ..... . 
(Present o r last) 
Address of em ployer .... .... .. ,;J84 . -¥ 0t\e.s t .. AV·€h·,····P.o.rt.land .... .................... .............................. ............... ... . . 
English ...... ........ .. ....... .......... .. ... Speak ... ... .Ye.s. ........ .............. Read .... ... ... Ye.s ...... ........... Write ... .Ye.s ... ...... .... ... ... .. . 
Other lan guages ... ..... Swe.di.sh ..... . _.(. Re.a..d , ... . wr.it.e ... &: .... ~.P~.~.¥.:.) ....... ... ... ............ .. ........... .. ...... ...... ...... .......... . 
Have you made application for citizenship? .Ye.s .. . ........ (Re.cei.v.e.d .. lst. ... p.a.p.er.s .. . in .. l.91 8 .) ..... ..... . 
Have you ever h ad mil itary service? ..... ...... J .0 ...... . ... ....... ..... .......... .... .. ...... .... ..... .... ... .................. .. ... .............. .. ...... ..... . 
If so, where? ................. ......... ...... .... .... ....... .... ......... .... ....... .. . When? .................. ......... ...... .... ... ..... ... ...... ....... .... .... ............ . 
ASSESSORS DEl-'AI" · 
MUNICI PA'- Rllll-D 
SO. PORTLANG Nil:. 
~(,h~~ Signature ... .. ~ .... .... ...... P.. .............. ........................................ . 
Eric JI . Hellman 
I I 
